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In some cases of Cusco Quechua, the originally subordinate (nominalized) clauses are 
reanalyzed as main clauses––the so-called insubordination (Evans 2007). In some cases, 
when insubordination occurs, the verb inflection of the originally nominalized verbs is no 
longer that of nominalized verbs, but shows features of finite verbs. Original 
nominalizers are reanalyzed as tense markers and/or person markers. In accordance with 
this change, other grammatical characteristics of the nominalized clauses are also lost, 
and they show features of finite clauses. Thus, the important aspect of insubordination in 
Cusco Quechua is that the structure of the clause may change drastically to the extent that 
it shows the grammatical characteristics of a finite clause, while original nominalizers 



















(1) [Juan-pa papa mikhu-sqa-ŋ-ta]   yacha-ŋki=chu. 
  PSN-GEN potato eat-REAL.NMLZ-3-ACC know-2=INTER 
  ‘Do you know that Juan ate potato?’ 
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(2) Juan papa-ta mikhu-sqa. 
  PSN potato-ACC eat-PHS.3 

















れるわけではない(those features will no longer be restricted to subordinate clauses)。そ
のため，Evans 同様にここでいう従属節（の特徴）とは，「歴史的に従属節とし




                                                        
1 なおここで，名詞化接尾辞 -sqaは動詞語幹が表す行為が主節の動詞yacha-「知る」の実現時（(1)では発話
時）において既に実現している(realis)ことを表す。 
2 “... the conventionalized main clause use of what, on prima facie grounds, appear to be formally subordinate 











(3) [Ich zweifl-e,]  Ob wir richtig sind? 
   I   doubt-1SG if we right are 
  ‘(I doubt), whether we are right?’ (Evans 2007: 372, 元の引用先は Buscha 1976) 
 
(4) [Es wäre  shchön,]  /Wenn ich deine Statur hätte 
   it be.3SG.SBJV lovely  if I your build had 




認される，何らかの復元できる要素(some recoverable elements that are grammatically 
acceptable)」(Evans 2007: 370)ということであり，復元される要素は唯一に決まる
わけではない(allows a range of situations from uniquely recoverable to non-uniquely 
recoverable)。 
これを，クスコ・ケチュア語の脱従属節化にあてはめて考えると，例えば(1)で
見た -sqa 節の場合，次のような過程を経ていると想定される。 
 
(5) [Juan-pa papa mikhu-sqa-ŋ-ta]   uyari-ŋki=chu. 
  PSN-GEN potato eat-REAL.NMLZ-3-ACC hear-2=INTER 
  ‘Do/did you hear that Juan ate potato?’ 
 
(6) Juan-pa papa mikhu-sqa-ŋ. 
  PSN-GEN potato eat-REAL.NMLZ-3 
  ‘(that) Juan ate potato.’ 
 
(7) Juan papa-ta  mikhu-sqa. 
  PSN potato-ACC eat-PHS.3 
  ‘(They say that) Juan ate potato.’ 
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3 Evans (2007)に従い，「省略(ellipsis)」とは，「文法的に容認される，何らかの復元できる要素（some recoverable 















(8)  maqa-ŋ (eat-3)「彼（女）は殴る（った）」 
(9)  maqa-sqa (eat-REAL.NMLZ)「殴ったこと」「殴られたもの」 














(11) a. [qaŋ-pa papa mikhu-sqa-yki-ta]   yacha-ni. 
   2SG-GEN potato eat-REAL.NMLZ-2-ACC know-1 
   ‘I know that you ate potato. 
  b. qaŋ papa-ta mikhu-ŋki. 
   2SG potato-ACC eat-2 
   ‘You eat/ate potato.’ 
 





 アジア・アフリカの言語と言語学 5 
(11a)は名詞化節が現れる例であり，(11b)は定形節の例である。(11a)の名詞化節











































(16) [qaŋ-pa papa mikhu-sqa-yki-ta]   yacha-ni. 
   2SG-GEN potato eat-REAL.NMLZ-2-ACC know-1 





(17) qaŋ papa-ta mikhu-sqa-ŋki. 
   2SG potato-ACC eat-PHS-2 
























                                                        
8 本稿の議論には関わらないが，副詞化形にも名詞化形と同じ人称接尾辞が付く。 
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(18) alqu=qa wañu-sqa ka-sha-ŋ. 
   dog=TOP die-REAL.NMLZ be-PROG-3 










ない）を表すようになる例が Evans (2007: 394-400)にも挙げられている11ことから，
伝聞過去を表す -sqa が名詞化接尾辞 -sqa に由来することは間違いないと考えら
れる。 
 
次に -na 節の例を挙げる。-na 節は -sqa 節とは反対に，主節の動詞が表す行為
の実現時よりも後に，事態が実現することを表す。 
 
(19) [qaŋ-pa llaŋk’a-na-yki-ta]  yacha-ni. 
   2SG-GEN work-IRREAL.NMLZ-2-ACC know-1 








                                                        
9 Weber (1989) では似たような現象として，-sqaに対応する -shqa がコピュラ動詞ka- と融合（collapse）し
て-shka という完了を表す接尾辞になったと述べられている。 







11 例えばラトビア語について，‘the active past participle can be used to describe situations whose authenticity is 




(20) llaŋk’a-na-yki ka(-sha)-ŋ. 
   work-HORT-2 be(-PROG)-3 









   work-HORT-2 










次に -y 節の例を挙げる。-y 形はいわゆる不定詞としての用法を持つ。 
 
(22) Juan [papa  mikhu-y-ta] muna-ŋ. 
   PSN  potato  eat-INF.NMLZ-ACC want-3 





-y 節が脱従属節化すると，2 人称に対する命令を表すようになる。 
 
(23) papa-ta mikhu-y. 
   potato-ACC eat-IMP.2 
   ‘Eat potato!’ (for 2nd person singular) 
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(24) papa-ta mikhu-y-chis. 
   potato-ACC eat-IMP.2-[+2] 
   ‘Eat potato!’（2 人称複数に対する命令） 
 
(24)は 2 人称複数に対する命令の例である。動詞に複数を表す接尾辞 -chis12が
付いているが，-chis はあらかじめ動詞語幹に主語人称接尾辞が付いていないと付
くことができない。(23)や(24)では，本来は名詞化接尾辞であった -y が主語の人
称マーカー（2 人称）と再解釈されていると考えられる。名詞化接尾辞 -y が定形













(25) [papa mikhu-y] ka(-sha)-ŋ. 
   potato eat-INF.NMLZ be(-PROG)-3 
   ‘There is potato-eating.’ (?) 











表す -y が名詞化接尾辞 -y に由来する可能性は高いと考えられる。 
 





(26) pay=qa [waka michi-q]. 
   3SG=TOP cow whack-AGT.NMLZ 







(27) pay=qa waka-ta michi-q . 
   3SG=TOP cow-ACC whack-PHB.3 




(28) pay=qa [waka michi-q]  ka-ra-ŋ. 
   3SG=TOP  cow whack-AGT.NMLZ be-PAST-3 
   ‘S/he was the one who whacked cows.’ 
 















(29) waka-ta michi-q-ku. 
   cow-ACC whack-PHB.3-[+3] 











しかし，-q 節の場合，-sqa 節や -y 節の脱従属節化とは異なり，名詞化節として
の形態統語的特徴が保持されたままの場合もある。 
 
(30) a. waka-ta michi-q-ku. ( = (29)) 
    cow-ACC whack-PHB.3-[+3] 
    ‘They used to whack cows.’ 
   b. waka michi-q ka-ŋ-ku. 
    cow whack-PHB be-3-[+3] 
















のような定形節的な構文は主語が 3 人称の場合にしか見られず，1・2 人称の場
合には(30b)のような名詞化節的な構文のみが用いられる。(31)を参照されたい。 
 
(31) waka michi-q ka-ni. 
   cow whack-PHB be-1 
   ‘I used to whack cows.’（「過去の習慣」の解釈） 
 




(32) *waka michi-q-ni. 















                                                                                                                                                 

















-sqa 節 既実現 伝聞過去 定形節的 定形動詞的 
-na 節 未実現 義務 名詞化節的 非定形動詞的 
-y 節 不定詞 命令 定形節的 定形動詞的 































全な構文(Full construction with overt main clause)」がまずあり，「主節が省略(Ellipsis 
of main clause)」され，その「省略が慣習化(Convetionalization of ellipsis)」し，最後
























(33) nuqa maqa-q-ni-y 
   1SG beat-AGT.NMLZ-LINK17-1 
   ‘person who beats me’ 
 




























(34) Juan papa-ta mikhu-ŋ. 
   PSN potato-ACC eat-3 
   ‘Juan eats potato.’ 
 
(35) Juan papa-ta mikhu-qti-ŋ 
   PSN potato-ACC eat-DS.ADVLZ-3 
   ‘When Juan eats potato,’ 
 
(36) Juan-pa papa mikhu-sqa-ŋ 
   PSN-GEN potato  eat-REAL.NMLZ-3 















3 章で見たように，「過去の習慣」を表す -q については，構文全体と，単独の
接尾辞それぞれが「過去の習慣」を表すと思われる用例が共存している。 
 
(37) a. waka michi-q  ka-ŋ-ku. 
    cow whack-AGT.NMLZ be-3-[+3] 
    ‘They are cow-whackers.’（「行為者」の解釈） 
 
   b. waka michi-q ka-ŋ-ku. 
    cow whack-PHB be-3-[+3] 
    ‘They used to whack cows.’（「過去の習慣」の解釈） 
 
   c. waka-ta michi-q-ku. 
    cow-ACC whack-PHB.3-[+3] 
    ‘They used to whack cows.’ 
 































 ACC 対格(accusative) 
 ADVLZ 副詞化接尾辞(adverbializer) 
 AGT 行為者(agentive) 
 DS 非同一主語(different subject) 
 GEN 属格(genitive) 
 HORT 勧告的(hortative) 
 IMP 命令(imperative) 
 INF 不定詞(infinitive) 
 INTER 疑問(interrogative) 
 IRREAL 未実現(irrealis) 
 LINK linker 
 NMLZ 名詞化接尾辞(nominalizer)  
 PAST 過去(past) 
 PHB 過去の習慣(past habitual) 
 PHS 伝聞過去(past hearsay) 
 PROG 進行相(progressive aspect) 
 PSN 人名(person name) 
 REAL 実現(realis) 
 SG 単数(singular) 
 SS 同一主語(same subject) 
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 TOP 主題(topic) 








p[p] t[t] ch[tʃ] k[k~x]  q[q~χ]  
Aspirated 
Stop 
pʰ[pʰ~ɸ] tʰ[tʰ] chʰ[tʃʰ] kʰ[kʰ]  qʰ[qʰ~ 
   χ] 
 
Ejective p’[p’] t’[t’] ch’[tʃ’] k’[k’]  q’[q’]  
(Voiced Stop) (b[b]) (d[d])  (g[ɡ])    
Nasal m[m] n[n] ñ[ɲ] ŋ[ŋ]    
Fricative  s[s~ʃ] sh[ʃ]    h[h] 
Tap  r[ɾ]      
Lateral 
Approximant 
 l[l] ll[ʎ]     
Approximant w[w]    y[j]   
 
 母音 
 front central back 
Close i[i~e]  u[u ̜~o] 
Open  a[a~α]  
 
本研究のデータ 
本研究のデータは，1996 年と，98 年，99 年，2003 年，05 年，06 年に筆者がペ
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